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POR A N T E Q U E R A Y P A R A A N T E Q U E R A 
ADMINISTRACIÓN M U N I C I P A L 
Publicamos a continuación un curioso documento balance de la gestión administrativa del partido liberal-conservador, hallándose la ordenación 
de pagos a cargo del Sr. León Motta, durante el primer semestre del año. Autoriza ese documento el funcionario que ejerce la misión fiscaliza-
dora, en la administración municipal, o sea, el Contador. POR ANTEQUERA, hemos dicho; sí, así se pone al servicio de un pueblo, honradez 
amor, voluntad, actividad y energía. PARA ANTSQUERA, dijimos; y así se ofrece categórica, numéricamente, la prueba de esa labor. 
La primera casilla señala la cantidad que del presupuesto está asignada al semestre. La segunda lo que se ha gastado. La tercera lo que 
queda por pagar. La cuarta, está dedicada a observaciones, y de ellas nos ocuparemos en otro lugar de este número, 
Balance h las operaciones del prejapuesio de fastos vigente co-responDieníe a ios meses 3e Enero a 3un¡o 
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H K K A L U O UK A N T K Q U E H A 
En otro lugar de este número, se insería 
el balance de la administración municipal, 
correspondiente a la primera mitad del co-
rriente año. Los números prueban más elo-
cuentemente que todos ios discursos, la bon-
dad de la gestión de! partido liberal-conser-
vador en el Ayuntamiento. La nota más her-
mosa que se destaca en ese balance, es la de 
estar cubiertas todas, absolutamente todas 
las atenciones de beneficencia. Pero, en ge-
neral cuantas obligaciones pesaran sobre la 
Corporación municipal durante esos seis 
meses primeros del año, se hallan cumplidas, 
porque si bien aparecen unas partidillas in-
significantes en descubierto, han sido poste-
riormente abonadas, aunque por mantener 
escrupulosamente la verdad se figuren de 
aquella manera; y en cuanto a la diferencia 
de nueve mil y pico de pesetas, relativas al 
Contingente Provincial, es sabido el convenio 
celebrado entre la empresa y el Sr. Alcalde, 
de satisfacer tres mil duros cada trimestre, y 
por ello resultan pagados los seis correspon-
dientes al semestre, aparte de que a más de 
^sas treinta mil pesetas, el Ayuntamiento vie-
ne supliendo aquí por la Diputación con car-
go a las nueve mil y pico de pesetas de dife-
rencia, los gastos de correccional e hijuela 
de expósitos; y en lo que se refiere a la deu-
da por alumbrado eléctrico, la sociedad 
«Bernardo Bouderéy Sobrinos», conocedora 
de las graves dificultades con que viene lu-
chando el Sr. León Motta para desenvolverse 
por la situación anormal en que se encontra-
ra la administración, y constándole el buen 
deseo y la formalidad que rigen en iodos los 
actos de la actual administración del munici-
pio, ha tenido la consideración, muy plausi-
ble por cierto, de acceder a demorar el cobro 
délas cantidades que se le adeudan, según 
lo demuestra ese balance, hasta que se ha-
gan efectivos los ingresos por el reparto ve-
cinal. 
En resumen, pues: la liquidación del pre-
supuesto municipal en el primer semestre del 
año, es tan excelente, que estamos conven-
cidos y con nosotros varias personas peritas 
en estas cuestiones, que es difícil que jamás 
se haya ofrecido otra que le supere en la his-
toria de Antequera, y que a! menos dentro de 
la provincia, no habrá Ayuntamiento, incluso 
el de la capital, que pueda mostrar sus cuen-
tas en análogas condiciones. Y si las perso-
nas que piensen algo de buena fé, sean de la 
filiación política que fueren, meditan en las 
gravísimas circunstancias en que recibieron 
los liberales-conservadores la administración 
municipal, y la carencia de ingresos serios en 
armonía con las grandes necesidades de una 
ciudad de treinta mil almas, reconocerán 
honrada y noblemente, como a hombres bue-
nos corresponde, que el partido liberal-con-
servador, representado en la Excma. Corpo-
ración Municipal por don José León Motta y 
sus compañeros, ha llegado al límite de un 
impoderable esfuerzo de voluntad, en bien 
del pueblo. 
Y bueno es que conste, que esa labor se 
ha desarrollado, al par que se reorganizaban 
multitud de servicios que hallábanse en el 
más lamentable abandono; que se saneaba e 
higienizaba la población; que se ha socorrido 
la clase proletaria en proporción jamás al-
canzada aquí;sobre todo durante el Carnaval 
y Semana Santa; que se han organizado las 
fiestas carnavalescas, adecentándolas y ob-
teniendo de ellas productos para la caridad, 
que tanto con este motivo, como después en 
las solemnísimas fiestas de Semana Santa, 
que llegaron a lo que nunca presenció Ante-
quera, se ha dado un gran aliento a las clases 
industriales,comercia!es y artesanas de la ciu-
dad; que, en fin, en todo momento se ha tra-
bajado con ahinco y fé en cuanto significara 
desenvolvimiento de riqueza, aspiración de 
progreso y cultura, bienestar para ei pueblo 
antequerano. 
i 
Levantemos acta de todas estas cosas, y 
excitemos a los hombres que rigen actual-
mente los destinos de esta noble tierra, a que 
sigan esa senda luminosa que ella nos con-
ducirá al ideal soñado, cuyo remate coroná-
ralo ia gratitud de los hijos de Antequera. 
• 
Un e s p a ñ o l en Flandes 
Aunque interrumpa e! relato de mis im-
presiones y reminiscencias de cuando yo co-
nocí de cerca y sobre el terreno lo que es esa 
urbe tan ponderada como exagerada y de-
masiado severamente juzgada que se llama 
París, la actualidad palpitante me hace vol-
ver mi memoria a esa otra tierra de la civiliza-
ción modelo, que llene probada hasta donde 
llega la laboriosidad y el esfuerzo en la lucha 
incruenta de la paz. 
En mi trayecto de Francia a Alemania, 
empleé un mes en recorrer Bélgica, y cuan-
do ya fijo en Prusia renana, alternando entre 
Colonia y Dusseldorf, próximas vecinas de 
los Países Bajos, volví varias veces y pasé 
un verano entre las principales ciudades, es-
pecialmente en Bruselas, Amberes, Bmjas, el 
Haya y Amsterdam. (1) En aquelia parte de 
Alemania en que habité dos anos, comarca la 
más poblada del globo, a 75 habitantes por 
kilómetro cuadrado, con ciudades de dos mi-
llones, como Colonia y muchas de 200.000 y 
100 000, unidas por seis vias de ferro-carril 
y trenes diarios por docenas en que hay cuar-
ta ciase con estufa en invierno y galerías ex-
teriores en verano, y cuyos billetes cuestan 
una friolera, era la cosa más fácil y expedita, 
coger la maletilla y hacer viajes de ida y 
vuelta de nación a nación, tomar el desayuno 
en Alemania, almorzar en Bélgica y comer 
en Holanda, y no fué una sola vez salir de 
Colonia e! «óbado por la mañana v volver el 
lunes por la noche, como en los botijos con 
motivo de las fiestas en Amsterdam por las se-
gundas nupcias del Rey, padre de !a Reina 
Guillermin a. 
Yo he querido siempre ser más verdadero 
turista que globe-troiter, es decirja diferen-
cia de un viajero'que lo que le gusta de-
sea verlo despacio y a sus anchas, y no 
como tantos que no paran en ninguna parte 
y por donde pasan «si te vi no me acuerdo.» 
Y para un español y entusiasta por las artes, 
el non plus ultra de ver y de admirar, entre 
ios recuerdos históricos, és aquella profusión 
de maravillas encerradas en ios Museos, tem-
plos, palacios y casas particulares de los Paí-
ses-Bajos. 
Ciertamente que no podré yo dar razón 
de fábricas, fundiciones y prodigiosas indus-
trias de Bélgica y Holanda, pero sí tengo gra-
bados en mi imaginación sus paisajes de ver-
des llanuras, con granjas agfícolas, quintas 
suntuosas e infinidad de molinos de viento, 
con sus ganados de toda especie, asuntos 
pictóricos que tan bien se ven reproducidos 
en los famosos cuadros de aquellas dos gran-
des escuelas, y aquellos canales navegables 
que al lejos hacen parecer que los barcos an-
dan por la tierra, y desembocan en aquel mar 
que vá perdiendo el terreno que le ganan 
aquellos diques ciclópeos los cuales hacen 
decir con orgullo a los holandeses: «Dios ha 
hecho el mar, pero nosotros hemos hecho las 
costas.» Y no se me borra la impresión de 
aquellas ciudades escuetas, monumentales, 
coronadas de las cúpulas y torres que acusan 
su florecimiento y su importancia en la histo-
ria y que hasta hoy eran emporio del progre-
so y de la producción, y desde antiguo mode-
lo de buen gobierno, antes con sus organis-
mos autónomos municipales y sus gremios 
famosos como ahora de régimen administrati-
vo y político, y de monarquia democrática y 
patriarcal. 
Mis chiquillos se han reido de mí viéndo-
me, al leer ahora los periódicos, levantarme 
furibundo y con las manos en la cabeza, 
ante la idea de que los alemanes hagan con 
Amberes ip que han hecho con Lovaina, que 
solo de pensarlo me causa desesperación. 
Amberes es un Museo distribuido en toda la 
hermosa y magnífica Ciudad, donde está di-
seminada en iglesias, galerías y salas de fa-
milias, la obra portentosa y principal de aquel 
genio expléndido y fecundo que llenó su 
época con el nombre de Pedro Pablo Rubens, 
( l ) Y más tarde, cuando fui a ia Exposición de 
Par í s en 1889, no pude resistir a la tentación de vol-
ver a visitar aquelLs ciudades guardadoras d é l o s 
tesoros artíst icos más valiosos del mundo. 
L ñ VENTA LIBRE 
DE CARNES 
Transcendental es la reforma que anteano-
che propuso el Sr. León Motía en cabildo. 
En la reseña de la sesión hallará el lector de-
talles de esta cuestión, importantísima. Se 
tiende a dar al traste con e! irritante monopo-
lio que en perjuicio del vecindario se viene 
manteniendo en la venta de carnes. El publi-
so conseguirá con la reforma, encontrarlas 
buenas y baratas a todas horas y en distintos 
lugares de la ciudad. La competencia entre 
los vendedores determinará necesariamente 
la baja en el precio del articulo. Los pobres 
podrán comer carne alguna vez, y los ricos 
comprarla eligiéndola entre los diversos esta-
blecimientos que habrán de instalarse a par-
tir de primero de Enero, fecha en que comen-
zará a regir el nuevo reglamento del matadero. 
Los ganaderos y agricultores no continuarán 
siendo víctimas de ese^aníiguo y abusivo sis-
tema que hoy impera. Las carnes de res do-
liente tendrán ei precio que deben tener y 
puesto especial de venta; y en cambio, ei ga-
nadero que sacrifique terneras percibirá el 
precio preferente que merece. 
Antequera apreciará el beneficio. 
O T R A .. . • 
^ J M P O R T ñ N T E 
A partir de primero de Enero, todos los 
cerdos que se destinen al consumo públicOj 
se tendrán que sacrificar en el matadero, bajo 
y allí están tanbién los mejores cuadros de 
su discípulo Van-Dyck y del gran maestro 
Jordaens, con toda la pléyade numerosísima 
y brillante de artistas gloria de la escuela fla-
menca. 
Gracias que pude quedar tranquilo por 
la suerte de los tesoros que hay en Bruselas, 
y todo puede reducirse a que cambien de si-
tio. Los alemanes, en cuestión de arte saben 
lo que se pescan, y a falta de otra contribu-
ción de guerra ya le han echado el ojo a las 
piezas inestimables, que la más insignificante 
vale millones, como son las numerosas tablas 
flamencas, de los primeros y los últimos góti-
cos, que hoy se disputan loá Museos y los 
millonarios, la última palabra de la perfección 
en la p¡ntura,como son las obras de Van-Eick, 
Van der Weiden. Quintín Metsis, Crhistus. 
Marinus, Van der Goes y serie interminable 
de joyas artísticas y nombres revesados. 
Las piezas maravillosas del primero de 
esos maestros están en Brujas, y por la suer-
te de esta Ciudad, la más española de los 
Países Bajos, quedé tranquilo, por que la 
tromba marcial, pasó de largo. Y la entrada 
en Gante me dió el primer susto, por que allí 
se guardan las pinturas codiciadas y deque 
solo alli hay ejemplares completos del famoso 
Memmling. Baste decir que el reparto de las 
tres hojas del inestimable tnpíico de la Cate-
dral o Iglesia de San Bavón, fué objeto de 
una cláusula especial en la paz después de la 
batalla de Waterloo, quedándose en com-
pensación de muchos millones una por Fran-
cia en el Louvre y otra para Prusia en el Mu-
seo de Beilín. Milagro que los alemanes aho-
ra dejen en su sitio ta hoja central, y tranqui-
la a Santa Ursula, la joven monjita, que des-
de el siglo X V asistió en los Países Bajos a 
tanta guerra y desolación. 
Fatal destino de aquella raza laboriosa y 
pacífica, a quien en la historia la ambición 
agena nunca dejó en paz. 
El español pacifico, turista impresionable 
que recorre los Paises Bajos, al hablar con 
cualquier ciudadano belga, que no hay uno 
solo sin ser instruido y sin conocimientos 
históricos, notará en él algo vago y reflexivo, 
como el recuerdo remoto de nuestra domina-
ción inquieta y violenta, que trae a su memo-
ria el periodo de «la furia española,» el Tri-
bunal de la Sangre, las matanzas de la intole-
rancia, la imagen siniestra del Duque de Alba 
y las cabezas ensangrentadas de los Condes 
de Egmont y de Horn. 
Pero no por eso dejará de ser un belga 
amable, jovial, noble y cortés, para un subdi-
to de la España constitucional, descendiente 
de los de aquel monarca tan piadoso como 
absoluto que mejor quería «no tener vasallos^ 
que tenerlos herejes.» 
Continuará R. Chacón 
especial inspección sanitaria. Así se evitara 
que el vecindario coma carnes de cerdo ata-
cadas de enfermedades diversas, que tarde o 
temprano producen seguras lesiones en el 
orga nismo. 
Se exceptuarán únicamente de la obliga-
ción de sacrificar los cerdos en ei matadero, 
í los particulares, sean o nó labradores o gana-
deros, por los que destinen al consumo de 
su familia o al de otras que no se dediquen a 
la venta de carnes. 
Sin embargo, el particular, podrá acudirá 
que sean inspeccionados los cerdos. 
mne m QOBICRNO 
El Alcalde dirigió ayer al Jefe del Gobier-
no el siguiente telegrama: 
Presidente Consejo Ministros. 
Saludo respetuosamente vuesencia 
y cumpliendo gustosísimo acuerdo 
adoptado por unanimidad sesión muni-
cipal anoche, elevo ante vuesencia efu-
siva felicitación por sensata y patrió-
tica conducta Gobierno manteniendo 
neutralidad ante conflicto europeo. 
ALCALDE: León Motta. 
Mecitralídad marraja 
o las de Caín 
Con estos títulos ú otro cualquiera más 
gráfico, podría encabezarse la sección piado-
sa de comentarlos en \a Prensa nea sóbrela 
contienda internacional. Si las negras inten-
ciones se cumplen, a Francia la veremos pron-
to, según, los periódicos de voluntariedad^ 
miureña como si sobre ella cayera una mal-
dición gitana: 
Malos mengues te tajelen 
por laica y por radical... 
Y la pobrecilía Bélgica, para ellos, tiene 
merecida su desaparición, justo castigo a su 
perversidad. Véase la frase de «La Defensa,» 
que apenas si se trae segunda intención (bas-
ta con la primera:/«¿o/naaTo &4mteres, se 
acabó la tierra-cuna del liberalismo católi-
co.» 
Ya dan por muy bien empleado que esa 
hermosa ciudad, patria de Rubens, gran de-
pósito de maravillas del ane, esté medio des-
truida, y se encogerían de hombros si se de-
rrumbara su Catedral aunque pereciera el ci-
cerone que ensena el famoso cuadro del Des-
cendimiento; y encuentran muy racional que 
por tomar las armas los paisanos, sea Lovaina 
un montón de ruinas, aunque en su Universi-
dad estuviera la Facultad de Teología. 
A Paris,la moderna Babilonia, que la par-
ta un Zeppelin, y acabará la molicie y la co-
rrupción; y en cuanto a Francia su séctañs-
mo la hace acreedora al oprobio y a la humi-
llación. 
En esos periódicos latinos déla España 
hidalga, para la nación vecina que lucha con 
denuedo y con honor, se lee este piropo ian 
neutral como cortés: «en esta guerra como 
en la del setenta hay dos factores: «el genio 
alemán, y el miedo francés.» 
Y en un artículo se asegura que Bélgica 
jugaba con dos barajas, y que éo una su-
perchería indigna lo de defender su neutrali-
dad. <Ni el agua ni el fuego al que no piensa 
como yo.» 
«La Defensa» será implacable, de negras 
ideas contra Francia, a la que le tiene unas 
ducas dignas de un Pedro Arbúes o un Ron-
quillo, pero es un periódico muy castizo v 
muy español, que si reaccionario y antiliberal 
de antiflamenquista no tiene un pelo Trae 
un número con una plana ocupada por artí-
culos sobre el Papa y otra por una revista 
taurina. Justo es de todo un poco; tras de¡ 
Cónclave, el enchiquerado; la tauromaquia 
no reza en el Syllabus, y hay que dar, en lo 
pohtico-religioso, como en lo profano, gusto 
ala afición. ,s • 
Yo, leyendo ese número me acordé de 
aquellas seguidillas dirigidas a un beato: . 
Más que de maitines 
sabe de toreo, 
y le reza al diablo 
por que tiene cuernos, 
Y después de todo eso, lo curioso será-
Don Jaime sirviendo en el ejército ruso del 
Imperto cismático. 1 
Papa-moscas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
S e s i ó n C D u n i e i p a l 
Reformas en el Matadero póWico. -:- La venta í e carnes lilire. 
Preside la del viernes ú l t imo el Sr. León Molla 
y asisten los Sres. Casco García, J iménez Robles, 
Rosales Salguero, Sánchez Bellido, Cabrera Espa-
ña, Garc ía Taiavera, Ramos Gaitero, Visconti 
Porras, García Gálvez, Palomo, Ramos Herrero, 
Paché de los Rios, Rojas Pareja (D. Alfonso) y 
Alvarez Luque. 
Es le ída y aprobada el acta de la sesión anterior 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Rosales Salguero propone que se acuerde 
mostrarse completamente identificado con el 
Gobierno por la pol í t ica que está siguiendo con 
motivo de la europea, y felicitarle por el acierto 
con que viene manteniendo la neutralidad de 
España . 
El Sr. León Motta propone que en caso de 
adoptarse et acuerdo, sea comunicado lelegráíica-
mente a l Gobierno de S. M. 
Se acuerda as í por unanimidad. 
El Sr. Rosales expresa que por haber estado 
dis t ra ído mientras se aprobaron las cuentas de 
gastos de la anterior ses ión, no se había apercibido 
de que entre ellas figuraba una del Sr. Ramos 
Herrero, y aunque le consta que los servicios a 
que la cuenta se .refiere ha sido prestados por el 
Sr. Ramos y por lo tanto es legít ima, duda de si 
el hecho de ser Concejal el Sr. Ramos Herrero 
permi t i rá que legalmente pueda percibir de los 
fondos municipales el importe de sus honorarios, 
En tal sentido salva su voto. 
El Sr. Ramos dice que e s t á dispuesto incluso 
a no cobrar si con ello puede evitar escrupulosa 
sus compañeros . 
El Sr. Palomo estima que no debe tolerarse 
que el Sr. Ramos deje de percibir el importe de 
un trabajo profesional que ha prestado al Ayunta-
miento. 
El Sr, Rosales manifiesta que no siente escrú-
pulos, por cuanto sabe que la cuenta es legítima, 
y que solamente salva su voto por cuanto pudiera 
dar lugar a responsabilidades el hecho de que un 
Concejal cobre una cuenta, aun siendo Justa, de 
los fondos municipales. Insiste en que no siente 
escrúpulos . reconociendo que mora lmenté el Ayun-
tamiento está obligado a pagar al Sr. Ramos pero 
que no sabe si legalmente puede hacerlo. 
El Sr. Ramos hace constar que rinde la cuenta 
por la ley le impone el deber de hacerlo al cesar 
como Procurador en una representac ión. 
El Sr. Pitíomo que sin duda entiende que el 
Sr. Rosales no expone un criterio personalisimo, 
y hace oposición a la cuenta del Sr.Ramos, anuncia 
que :hará obs t rucción para lo sucesivo aludiendo 
al hecho de que no hayan realizado los liberales 
desde que es Alcalde el Sr. León Motta, una 
oposición s is temátioa. 
El Sr. Rosales manifiesta que él tiene derecho 
a emit i r sus opiniones sin que nadie tenga nada 
qus .temer de la oposición de los liberales que 
mmo todos los ediles es tán en el deber de fiscalizar 
cuanto ocurre en el Ayuntamiento estando seguro 
de que como la adminis t rac ión se realiza moral y 
legalmente no ha l l a rán los liberales el menor 
motivo de censura. 
Interviene el Sr, León Motta reconociendo 
que en efecto no hubo y ío agradece, oposición 
s i s temát ica a su gest ión por parte de ios liberales, 
si bien en algunos casos lio han, estado de acuerdo 
coa los conservadores,como ocurr ió con el nombra-
miento de titulares; pero que de esto a la oposi-
ción s i s t emát ica hay la misma diferencia que de 
cumpiir un d e b e r á no cumplirlo. Estima infunda-
da la opinión del Sr.Rosales en cuanto a responsa-
bilidad por el caso concreto que se discute, si 
bien reconociendo que este señor tiene perfecto 
derecho a salvar su voto en todas aquellas 
cuestiones que lo estime oportuno. 
Colegio de San Luis Gonzaga 
El Sr. León Motta dice que después de la 
sesión ú l t ima supo que loa Sres. O. Ildefonso 
Santos y D, Nicolás Lanzas quisieron adquirir 
tos gabinetes de Física e Historia Natural del 
Colegio de San Luis Gonzaga, y como ello podía 
perjudicar la real ización de los propós i tos del 
Excmo. Ayuntamiento respecto al referido centro 
de enseñanza , se puso al habla con el director del 
mismo que es el propietario de los expresados 
gabinetes, a fin de que la venta no se llevara a 
efecto. Hace historia de las gestiones que ha 
realizado, y que han tenido por consecuencia que 
los gabinetes siguen siendo de D. José Rodríguez. 
Sin que conozca los fundamentos en que estos 
señores se han basado, manifiesta que han presen-
tado la dimisión de sus respectivas cá tedras al 
Director del Colegio. Esto significaba a lgún entor-
pecimiento por cuanto es indispensable que en el 
cuadro de profesores figure un licenciado en Filo-
sofía y Letras, t i tu lo que no abunda en Anteque-
ra, pero merced a las gestiones de D. José Rodrí -
guez Campo se ha logrado que sustituya al señor 
Santos el licenciado en Filosofía y Letras don 
Rafael J iménez Vida, y habiéndose distribuido 
las cá tedras que ten ían a su cargo los profesores 
dimitidos en la siguiente forma: 
Don Francisco Astorga y Sánchez-Lafuente , 
Capitán de Infanter ía; que expl icará la Historia 
de España . 
Don Rafael Corrales, P resb í te ro , además de 
la asignatura «Religión» t endrá a su cargo la de 
Historia Universal. 
Don Juan Sepúlveda y Ponce de León, Pres-
bí tero; que expl icará las asignaturas de Psicología 
y Lógica y la Preceptiva Literaria. 
Don Francisco Corrales García, enseñará 
ambos cursos de ia t in . 
L a vacante del tír. Santos en la Secretaria 
la cubr i r á D. Iñego Aragón, y la de vocal que 
deja el mismo señor se ha provisto en D. Francisco 
Corrales García . 
Fueion aprobadas todas estas medidas adop-
tadas por el Sr. Alcalde. 
Reforma ílei Matadero 
El Sr. León Motta propone que como medio 
de abaratar las subsistencias y atendiendo a las 
quejas del vecindario y ganaderos se acuerde' que 
desde primero de Enero p róx imo sea libre la 
venta de carnes. E l monopolio en la forma en 
que viene establecido en Antequera no subsiste 
ya en ninguna población de importancia, pues 
consecuencia del mismo es que en esta población 
se consuma la carne más mala que en ninguna 
otra, y mucho más cara. Dice que cuando el 
Sr. García Berdoy ocupaba la Alcaldía, y siendo 
ya Concejal el orador t ra tóse de abordar esta 
cuest ión impiditndoselo el cambio político de 1909. 
Propone que se haga un nuevo Reglamento del 
Matadero adap tándo lo al sistema üe venta Ubre 
dé carnet y sirviendo de base para el expresado 
Reglamento los de otras poblaciones. Indica la 
conveniencia de que un Concejal acompañado de 
uno d é l o s Veterinarios Titulares se trasladen 
a Sevilla o Málaga a estudiar e! funcionamiento 
de los Mataderos y tarifas que rigen en los mis-
mos, al objeto de que al implantarse en Antequera 
el sistema en vigor en las memi^nadas poblacio-
nes, se haga con las mayores^garaht ías de acierto. 
Dice que tiene a la disposición de sus compañeros 
los reglamentos de los mejores mataderos organi-
zados de España . Propone así mismo que la 
matanzade cerdos destinados a la venta al público 
se haga en la Gasa Matadero. 
Así se ev i ta rá que el público coma carnes de 
cerdos atacados de diversas enfVrmedades, que 
determinan graves consecuencias en la salud del 
vecindario. 
El Sr. Palomo dice que la cuest ión de Matade-
ros es de vital importancia para Antequera que 
se lleve a cabo su reforma. t5« extiende en consi-
deraciones que demuestran la mala organización 
del matadero. Dice que durante la gestión libera^ 
estudió el asunto detenidamente con propósi to de 
presentar una moción proponiendo las necesarias 
reformas, si bien no pudo realizar su propósi to 
porque la entrada de los conservadores ae lo 
impidió. Se muestra identificado cutí el criterio 
de la Presidencia. 
El Sr. León Motta agradece al señor Palomo a] 
cooperación que le presta y pide que el asunto se 
resuelva en definitiva esta misma noche. 
El Sr. Ramos Herrero en nombre de !a minoría 
liberal hace suyas las palabras del señor Palomo y 
ofrece a la Presidencia su apoyo y el de sus amigos 
políticos. 
Las proposiciones del señor León Motta son 
acuerdo por unanimidad. 
El Sr. León Motta atendiendo indicaciones de 
D. Antonio Casco propone para que vaya a Málaga 
a estudiar el asunto a D. Miguel Jiménez Robles» 
presidente de la Comisión de Mataderos y al veteri-
nario Sr. Rojas. 
El Sr. Robles pide que se releve de tal comisión. 
El Sr. Ramos Herrero acepta la proposición de 
que se designe aí señor Jiménez Robles. 
Tras breve discusión se logra que el señor Ro-
bles acepte el nombramiento. 
El Sr. Rosales propone que se designe una Co-
misión que sin pérdida de tiempo proceda a formar 
el Reglamento que ha de hacerse en virtud del acuer-
do adoptado esta noche. 
El Sr. Herrero estima que esa Comisión debe 
ser la de Mataderos. 
Ei Sr. Rosales propone que sean agregados a 
ella algunos ediles más . 
Son agredados a dicha Comisión Ibs señores 
García Calvez, Casco García y Palomo. 
A propuesta del Sr. León, se acuerda gratificar 
al maestro albañil señor López por los servicios que 
ha prestado al Ayuntamiento como fontanero inte-
rino. 
Se acuerda gratificar con siete pesetas a! con-
serje del Parque de bomberos omitido en la sesión 
anterior al presentarse la lista de ios que contribu-
yeron a extinguir el incendio del Cortijo de Herrera. 
Se acuerda acceder a la permuta de distritos 
que solicitan los titulares interinos señores Pozo y 
Acedo. 
Se aprueba la distribución de fondos para el 
mes de la fecha. 
Se leen varias cuentas de gastos. 
El Sr. Rojas Pareja pide que una referente a 
obras en la cañería de la Magdalena quede sobre 
la mesa. 
El Sr. Rosales dice qué t ra tándose de una cuen-
ta en que la mayor parte son jornales, no es Justo 
tener a los obreros sin cobrar hasta la semana próxi-
ma y que puede el señor Rojas examinar en esta 
sesión, formulando los reparos que le ofrezca, toda 
vez que a la cuenta acompañan los justificantes. 
El ár . Rojas, (que sin duda interpreto por oposi-
ción a que se le pague al Sr. Ramos, la actitud de! 
Sr. Rosales en el incidente ocurrido ai comienzo de 
la sesión), manifiesta que si él hace oposición, e?» 
correspondiendo a la conducta seguida por el S r 
Rosales con la cuenta del Sr. Ramos, y persiste en 
que quede sobre la mesa. 
El Presidente invita al Sr. Rojas a que si tiene 
algún reparo que oponer a la cuenta, lo formule. 
Manifiesta que la cuenta en cuestión está visada 
por ei Sr. Robles que lleva su escrupulosidad en la 
materia al extremo de hacer que se consignen al 
dorso de las papeletas los nombres de los obre-
ros que han prestado los jornales y vigilando e 
investigando consiantemente todo lo referente a 
obras. 
El Sr. Rojas insiste en que quede sobre la mesa 
haciendo constar que io hace correspondiendo a la 
conducta seguida por el Sr. Rosales. 
Promuévese un vivísimo incidente en que el Sr. 
Robles bastante molesto se dirige a voces a! Sr. Pa-
reja, que le contesta en la misma forma; entre los 
gritos de los ediles y los campanil lazos de la Presi-
dencia, se hace imposíbie entender una palabra. 
Al fin el Sr. León logra imponer ei orden, y rue-
ga eucarecidameiite a todos sus compañeros que 
para evitar torcidas interpretaciones, quede sobre 
í'a mesa la cuenta en cuestión basta la próxima sesión. 
Se lee el contrato celebrado con la casa Yost' 
para el cambio de la máquina,de escribir. Durante 
ja lectura,- el Sr. Jiménez Robles abandona el salón, 
evidenciando la brusquedad de sus movimientos una 
agitación inmensa. 
Aprobado el contrato, el Sr. León levanta la 
sesión, requiriendo aí Sr. Rojas Pareja para que con-
tinúe en el local. 
Momentos después regresó a la Alcaidía ei Sr. 
Robles acompañado del Sr. Casco, que había salido 
en sü busca. 
El Alcalde y los Sres. Pareja, .Robles y Casco, 
se retiraron a un despacho, dónde, según nuestras 
noticias, quedó satisfactoriamente arreglado el asun-
to en el orden personal, mediante cunip.ídas expli-
caciones que parece tendrán su epílogo en la se-
sión próxima. 
- \¿ reijioo y la patria > 
Con este título, publica nuestro que-
ridísimo colega E¿ Cronista de Málaga, 
un notable trabajo, con que da comien-
zo a su número del jueves último. 
Contiene ese admirable artículo con-
ceptos que nos identifican en absoluto. 
Dice así: 
«Cuenta Bonafoux, nada sospechoso en la 
materia; que el terrible conflicto en que se en-
cuentra Francia ha producido un vivísimo 
resurgimiento del espíritu religioso en París: 
las iglesias todas se llenan de Heles, angus-
tiados y esperanzados en Dios, y la basílica 
de Nuestra Señora renueva eí espectáculo 
admirable e imponente de cuando el P. La-
coídaire pronunciaba sus magníficas confe-
rencias. Gente que no iba a misa, que no 
practicaba los sacramentos, que se burlaba 
de la fé de los demás y que predicaba el 
exterminio de la religión católica, olvida y 
se arrepiente de su pasado y pone toda su 
confianza en la intervención divina para sa-
cudir esta abrumadora pesadilla que amenaza 
con destruir toda Europa. Ya en los comien-
zos de la guerra, el gobierno, sobre quien 
pesaba le responsabilidad de los efectos de 
ia catástrofe, restableció en los regimientos 
las plazas de curas castrenses; ahora al ver 
el comportamiento de los religiosos, qüe ex-
pulsados de la república en tiempos bonan-
cibles, acuden a engrosar el ejército de la 
patria, a dar su vida por ella, se empieza a 
hablar de la conveniencia y de la justicia de 
abrir las puertas a las órdenes monásticas. 
Esto que ocurre con el sectarismo francés 
es igual a lo que viene sucediendo con el 
socialismo antimilitarista y antipatriótico en 
todas las naciones beligerantes: la quiebra 
de ambas tendencias es evidente, formidable. 
Los alemanes acuden como un solo hombre 
a las filas y ofrecen aí Kaiser los cuantiosos 
recursos de las cooperativas que mantienen: 
en Francia, Guesde y Sembat forman parte 
del gobierno, y Hervé, el fundador del abo-
minable herveismo, se alista como voluntario, 
y en Bélgica, Vandervelde acepta en estos 
momenlós de perdición para su pais la carte-
ra de Estado. 
¿Qué valen todas las teorías, todas las 
perversiones de la inteligencia, toda esa ho-
jarasca conque de ordinario encubrimos nues-
tra conveniencia o nuestra ignorancia, ante 
los dos más grandes sentimientos que lleva-
mos en lo más hondo e íntimo del alma? 
Mientras lá vida se nos presenta risueña y pró-
diga en bienes y no nos dejan pensar sobre 
nuestro ulterior destino la turbulencia y la 
satisfacción de las pasiones, ligeros más que 
malvados, no nos acordamos de Dios; mas 
cuando pesan sobre el espíritu estas grandes 
catástrofes que parecen providenciales, y la 
realidad desvanece las ficciones de los senti-
dos y el más allá de la tumba se nos presenta 
como una muy temerosa y formidable inte-
rrogación, a la religión acudimos en deman-
da de soluciones y de consuelos. Mientras 'a 
patria no peligra, podremos teorizar sin acor-
darnos para nada de ella; pero apenas el ex-
tranjero atenta a su integridad o a su honor 
y el lugar donde nacimos o ia memoria de 
nuestros ascendientes son profanados, des-
vanécense como por encanto todas las teo-
rías profesadas para dar paso a un dulcísimo 
sentimiento por el que sacrificamos gustosos 
la vida. 
Instantes apocalípticos son estos en que 
mucho tienen que aprender las naciones beli-
gerantes y aquellas otras que, por fortuna, 
permanecen neutrales. No se puede impune-
mente seguir la desatentada conducta de 
Europa sin atraer sobre nosotros estas horri-
bles conflagraciones de las que Dios sólo, 
sabe cómo saldremos. 
Un aplaco a I05 íibirales 
¡Qué pensarán algunos rabiosos al leer es-
tas líneas! ¡Aplaudir HERALDO DE ANTEQUERA 
a los adversarios.! Pues, sí, un aplauso a los 
liberales, de nosotros que tanto y tan a ia 
descubierta los hemos combatido, los comba-
timos y los combatiremos siempre que lo me-
rezcan. La actiiud de ios concejales liberales 
que asisten a ias sesiones otorgando primero 
un voto de confianza al Alcalde para que aco-
metiera la reorganización del Colegio de San 
Luis de Gonzaga, y uniendo después su voto 
al de la máyom conservadora para agrade-
cerle al Sr. León Mó'ta su provechosa labor; 
Así cojno antes la actitud de esos ediles ad-
versarios cor: motivo de la iniciativa de la 
Granja Agrícola, merece, sin reservas, elogio, 
y hosóiros se lo tributamos, como se lo tri-
butaremos tañías veces como sean acreedores 
a ello. 
Y a fuer de adversario leal, expresado ese 
concepto, en honor del contrincante, volve-
mos a nuestra guardia, dispuestos a combatir 
a los titulados liberales en el momento en que 
ejecuten actos opuestos al bienestas y con-
veniencias de Ahtequera. 
MAPAS DE EUROPA 
En estos instantes ea que la guerra Europea 
hace estremecer angtistiosamente a todo el 
Globo^ se hace de palpitante necesidad tener 
a mano un mapa docto y verídico en que poder 
consultar con facilidad y sin temor a errores 
(de que están plagados casi todos los que se 
expenden en ocasiones tales) los accidentes de 
¡a magna lucha en su aspecto geográfico. 
La casa editorial Alberto Martín cuyo tecnicismo 
en obras de esta índole tiene acreditado ha 
publicado un MAPA P E E U R O P A impreso a 
6 tintas y tamaño 38 por 56 ctms.compuesto por 
ei Comandante de Ingenieros D. Benito Chías y 
cuyo precio asombroso de O 5Q CÉNTIMOS, 
hace quecuantas personas de c a l í a s se precien, 
les precise adquirirlo. 
Se vende en ia Librería E L SIGLO X X , calle de 
Estepa. 
También hay de venta otros atlas complet í s imos 
de los más acreditados geógrafos . 
Tip. E L SIGLO XX.-Anteqaera. 
1 
Coi^io 9c P.P. Trinitarios 
Os esíj CiüOaO 
Aproximándose la época de la reapertura 
de este Centro de educación y enseñanza, la 
Dirección de! mismo, después de dar las gra-
cias a! pueblo de Antequera por el apoyo ca-
da vez mayor que nos ha dispensado al que 
procuramos, agradecidos, corresponder me-
jorando nuestro profesorado y el material de 
enseñanza, se complace en manifestar a los 
padres de familia que está abierta la matrícu-
la para el curso de ]914 a 1915, el que co-
menzará el día Í5 del presente mési. 
Se advierte que la matricuia está solamen-
te abierta para ios alumnos de pago. Para los 
gratuitos, se abrirá el dia 15 y las clases co-
menzarán el primero de Octubre, pues se es-
tán haciendo reformas en el local y no estarán 
terminadas hasta dicha fecha. 
Antequera. Septiembre, 1914. 
Colegio de S. Liis Gonzaga 
Pora la inscripción y matricula de 
los alumnos de segunda enseñanza, 
estará abierta la Secretaria de dicho 
Colegio, desde las die\ de la mañana 
a las cuatro de la tarde, en los días 
no feriados. 
B o l e t í n r e l i g i o s o 
DOMINICA DÉCIMA CUARTA 
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. 
S o b r e la a v a r i c i a 
Afan pofesíis Deo serviré, et mammone. 
Después que Jesucristo se explicó en 
estos términos tan claros y tan fuertes 
contra el apego a los bienes de este mundo, 
¿qué rico no temblará en una condición en 
que es tan fácil no hacerse una felicidad 
de lo que no debe sei% sino un ñaco soco-
rro a las miserias de nuestro destierro? Si 
en el estado en que se hallan los ricos del 
siglo, tuviesen ia libertad de dividir impu-
nemente su cora/ón entre Dios y las rique-
zas, o si en la obligación indispensable en 
que están de unirse a aquél y de renunciar 
a éstas, guardasen fácilmente aquel justo 
medio én que es preciso que estén para 
salvarse^ acaso podrían sin temor hacer 
grandes establecimientos en el mundo, y 
hallar con poca fatiga entre las comodida-
des de la vida presente con que sosegarse 
contra los peligros de la vida futura. 
Pero, Señor, Vos lo habéis dicho, y sois 
la Verdad misma; estas dos cosas son casi 
ij.uálmente imposibles. En vano se cree 
autorizar esta pretendida neutralidad: es 
imposible servir aún mismo tiempo a Dios 
y al dinero. En vano sé lisonjean muchos 
de un pretendido desapego de corazón; este 
desapego es muy raro. La experiencia hace 
ver iodos los días, que cuantos más alimen-
tos se dan a la avaricia, más se inflama. 
Tomaría de aquí ocasión si lo permitieran 
las circunstancias para hablaros de los 
desórdenes que produce la avaricia en l^s 
que son sus esclavos, las tinieblas, con que 
ofuscan su entendimiento,, el. fondo de 
corrupción que deja en su corazón el 
olvido de Dios y de sus obligaciones, que 
inspira las turbaciones y los embarazos en 
que los arroja: esto se l lamaría hacer una 
fiel exposición de los efectos de este funesto 
vicio, y con ello poder justificar la verdad 
de aquel oráculo, ü^on polestis serviré 
^Deo et mammone: No podéis servir a Dios, 
y al dios del dinero. Pero confieso que 
acaso sería estrecharse en ideas muy gene-
rales, en que no se reconocerían aquellos 
mismos en quienes con más tiranía domina 
la avaricia. 
Compañía de Jesús, y la misa será oficiada 
por el Coro de los R. R. P. P. Trinitarios 
i y el Domingo 13 a las 5 de la larde, saldrá 
procesionalmente la Santisima Virgen, 
recorriendo las calles de Estepa, Alameda, 
Cantareros, Tercia y Estepa, a la que 
acompañará la Excma. Corporación Muni-
cipal según voto que consta en las actas 
Capitulares hecho en el año 1608 en qoe 
fué nombrada Patrona de esta Ciudad, 
como así mismo se obligaron a asistir a la 
función y procesión todas las comunidades 
reliosas de Antequera. 
¡Qué laudable y hermosa resultaría ver 
a la mayor parte de los antequeranos y 
especialmente a las señoras, acompañar 
a María Santísima con sus velas, como !o 
hacen en la procesión del Señor de la 
S:iiud y de las Aguas para dar testimonio 
de la fe y piedad tan característica en esta 
hermosa Ciudad! 
U N A CUESTIÓN RESUELTA 
Con motivo de la cuestión médica, se han 
venido haciendo en estos meses atrás, comen-
tarios para todos los gustos; pero entre ellos, 
los que no dejaban de tener gracejo, eran 
aquellos que se dedicaban a censurar, más o 
menos encubiertamente, al Alcalde y conce-
jales conservadores porque no prestándose a 
apelar a los medios más violemos y misera-
bles, y a ia larga inúiiles, no realizaban con -
ira los médicos titúlales toda sueile de afro-
pellos, incluso el úv. no pagarles. Es decir, 
que se pretendía por algunos que otros com-
batientes de tertulia, que se realizara contra 
los médicos lo mismo que e! partido liberal-
conservador, había condenado en los adver-
sarios. Por fortuna, la sensatez y serenidad no 
ha faltado un instante, y ese asunto se ha re-
suelto digna y decorosamente en justicia, 
cuando ha llegado el momento adecuado.Hoy 
aplauden al Alcalde y concejales, hasta aque-
llos, escasos por fortuna, que, aunque sin ma-
la fé, censuraban. ¿Se convencen de que la 
corrección se impone? 
* 
* • 
El Viernes se dió comienzo en la Igle-
sia de Ntra. Sra. de los Remedios, la 
solemne novena que anualmente consagra 
y costea la Venerable Esclavitud a su 
• xcelsa Patrona la Virgen de los Remedios. 
El martes 8 festividad de ta Virgen 
será la función principal a las 10 y media 
con asistencia de la Excma. Corporación 
Municipal, en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el R. P. Salvador Ponce de la 
N o v i l l a d a p r ó x i m a 
La empresa que con tanto acierto llevó a 
cabo ía corrida del dia de Santiago, anuncia 
la que ha de verificarse en 8 del corriente, 
día.de ia Virgen. De las_cuadrillas y ganado 
tenemos ios mejores informes. Son los mata-
dores los: y:j repuíadós Antonio Moreno (a) 
Lagar t i ja lo, / / / .de Granada, y Francisco 
Boch (a) Bocheriio, de Malaga. Los cuatro 
bravos, toretes, pertenecen a una ganadería 
llamada a gran porvenir, y tenemos la segu-
ridad han de dar juego extraordinario y sa-
tisfacer a la afición, según el juicio de perso-
nas muy peritas. 
No dudamos que esta pequeña fiesta na-
cional, que la citada empresa desinteresada-
mentL* nos ofrece, ha de tener éxito feliz. 
Del r>epapfco o e c i n a l 
Los síndicos designados para que lleven 
a cabo los trabajos del reparto vecinal en las 
diferentes secciones en que está dividido él 
término municipal de Anteqnera, son los si-
guientes: 
" . P r i m e r a s e c c i ó n 
D.Juan Aníonio Jiménez. 
Ü. Rafael García Taiavern. 
Se 'gnndEt s e c c i ó n 
D. LUÍS Mérida García. 
D. Antonio Acedo García, 
T e r c e r a s e c c i ó n 
Juan Chacón Aguirre. 
ü . Antonio Muñoz Rama. 
C u a r t a , s e c c i ó n 
D.Jerónimo Romero Pavón. 
D. losé Franqueío Facia. 
O a i i n t a s e c c i ó n 
D. Luis Moreno Fernández de Rodas. 
D- Cristóbal Enríquez Campo. 
S e x t a s e c c i ó n 
D. Francisco Sánchez León 
D.José Palomino Morales. 
S é p t i m a s e c c i ó n 
D. Laureano Soiis Rodríguez. 
D. Francisco Cano Pérez. 
O c t a v a s e c c i ó n 
D. Angel Casco García. 
D. José Jiménez García 
N o v e n a s e c c i ó n 
D. Luis Reyes Porras. 
D.Juan Perea Carmona. 
Hace varias noches celebraron una reu-
nión ios señores síndicos, cambiando en ella 
impresiones respecto al reparto, que, dados 
el prestigio y seriedad de los síndicos, podrá 
sier presentado como modelo de repartos 
equitativos. 
FÁBRICA DE Á B d S U R A L E S 
DE 
José García Be^ doy )ói Antequera 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfaío de Cal.^=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio química para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
D I C I Ó I Y [ O R S T R U C C I O I E S ilÍLCÍS 
<1 O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda? y pM. de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, esuidios, proyectos , prosupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A i ^ j r j B Q O J E ^ í ^ A 
TURBINSS S I N G R U N ' ' 6 9ran rendimiento 
I n s t a l a c i ó n d e 7 t u r b i n a s con 7 2 0 O c a b a l l o s en 
« E L P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
tí li li. ores de precisión 
Mas de quinientos en España 
Honadas 
Agente exclusivo para Andalucía 
HOMERO I W E D O 8 :-
HIDALGO 
A N T E Q U E R A 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Ei día 15 del corriente més a las 13 horas tendrá 
lugar en la Notaría de L). Antonio Arenas, calle de 
Diego Ponce ruiinero 13, la subasta pública de una 
Casería llamada de «Gástanos» sita en el término de 
Mollina, partido de la Capilla; con casa y cabida de 
201 aranzndas y 185 estadales, por el tipo de 12,500 
pesetas. Ei pliego de condiciones y titulo de propie-
dad de la finca, podrán ser examinados en dicha 
Notaría. 
•¿A • ? • R:. L i b r e r í a E L S I G L O X X 
« • • IT 
O B R A H U E T ^ L 
Nuevo Diccionario ilustrado enciclo-
pédico de la lengua castellana, edición 
Caíieja, a 8, 12 y 16 pesetas según en-
cuademación. 
ATLAS GEOGRÁFICO U N I V E R S A L por í R e i n o s o . 
